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Отзыв научного руководителя на ВКР бакалавра Пинигиной Дарьи Александровны
«Эсхатологические мотивы в романах Ф.М. Достоевского». Труднейшая тема, раскрытию которой посвятила Д. А. А Пинигина своей задачей, тема, которая не раз привлекала вынимание исследователей творчества Достоевского, вызывает у читателей интерес своим подходом как к понятию эсхатология, так и раскрытию эсхатологических мотивов в творчестве писателя. Автор работы вполне осознает тот факт, что при всем «разнообразии исследований о художественном мире Достоевского в литературоведении ещё многие внутренние закономерности и аспекты его поэтики требуют дополнительного изучения и описания». И она внимательно наблюдает за теми явлениями в романах Достоевского, которые, по ее мнению, не были еще проанализированы с точки зрения выявления в них эсхатологических мотивов столь широко раскиданных по текстам Достоевского. Многократно отмечаемый факт, что действительность в его произведениях не столько «ненормальна», сколько семантически неоднородна и двусложна., так что каждая  изображаемая личность включает в себя несколько миров. Решая вопрос о этой множественности миров персонажей Достоевского, Пинигина, опираясь на М. Хайдеггера, определяет как взаимопроницаемость реально наличного и «потустороннего» миров. отчего едва ли не каждое обыденное явление у Достоевского в наполняется разными коннотациями. От этого и микрокосм каждого их героев весь роман превращается у Достоевского выстроенным «на пересечении конечности и бесконечности: каждый элемент в произведениях Достоевского встроен в эсхатологическую структуру». Естественно, что при таком взгляде на героев и события все тексты оказываются пронизанными эсхатологическими идеями. Пинигина, на иой взгляд, проделывает эти анализы текста всегда достаточно убедительной, что делает ее работу интересной и во многом новаторской. Хорошее знание литературы по Достоевскому как чисто филологической, так и  философской делает работу Пинигиной обемной, обогащая наше представление о построении романовДосстоевского. 
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